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LA COMMISSION S'EST REUNIE A STkASBOURG EN FIN DE MATINEE DE MARDI. 
ELLE A RESUME SES TRAVAUX DANS L'APRES-MIDI. LES DOSSIERS 
SUIVANTS ONT ETE EXAMINES : 
1) LES THE.MES INSTITUTIONNELS ONT ETE TRAITES DANS LA PREMIERE 
PARTIE DE LA REUNION ET LA DISCUSSION A PORTE, EN PARTICULIER 
SUR LE PROJET D'INTEf1VENTIOf·J DU PRESIDENT JENKINS EN SEAtJCE 
PLENIERE DU PARLEM~NT. ELLE AURA LIEU A L'OCCASION DU DEBAT 
CONSACRE AUX RAPPORTS kEY ET BLUMENFELD ET A LA PROPOSITION DE 
RESOLUTION SCOTT-HOPKINS, PREVU POUR MERCREDI MATIN. JE VOUS 
RENVOIE AUX TELEX DE MERCREDI POUR LES DETAILS DU DISCOURS DU 
PRESIDENT. 
2) DANS L'APES-MIDI LA COMMISSION , APRES AVOIR PASSE EN REVUE 
LE DEROULEMENT D~S CONSEILS DU D~BUT DE LA SEMAINE PROCHAINE, 
A APPROFONDI EN PARTICULIER LES PROBLEMES RELATIFS A 
L'IRAN ET AUX'IMPORTATIONS DE'BEURRE DE LA tlJUVELLE-ZELANDE .. 
A) QUANT AU PREMIER POINT, DANS LA PERSPECTIVE D'UN DEBAT D'JRG~NC 
AU PARLEMENT CETTE SEMAINE, DES INDICATIONS ONT ETE DONNEES 
POUR L'INTERVENTION DE M. HAFERKAMP AU NJM DE LA COMMISSION. 
EN OUTRE, DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE ONT ETE PRISES PJUR QUE LES MEMBRES DU COLLEGE PUISSENT A NOUVEAU FAIRE LE POim 
DE LA SITUATION JEUDI ~1ATIN A STRASBOURG E.T AU DEBUT DE LA 
SH1AI tJE PROCHAINE A BRUXELLES OU A LUXtJ·ŒJlJf{G E!J VUE DES 
DISCUSSIONS QUI AUROtlT LIEU t·1ARDI Pf-iOCHAii~ DAf-lS LE CADRE DU 
CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES. 
B) POUR CE QUI EST DU DEUXIEME POINf, LA COMMISSION A EU UN 
ECHANGE DE VUES SUR LE PROBLEME VU DANS LE CONTEXTE DE LA 
SITUATION ACTUELLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DES PRODUITS 
LAITIERS ET EN TENANT A0SSI COMPTE DE L'EQUILIBRE DU MARCHE 
MONDIAL ET DES REFLEXES POUR CE QUI EST DES NECESSITES LES 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT EN M.qlERE D'APPROVISIONNEMt.!H 
DE CES PRODUITS. LA COMMISSION REPRENDRA L'EXAMEN DE CE DOSSIER 
DANS UNE PROCHAINE REUNION, AUSSI A LA LUM!ERE DES RESULTATS 
DU VOYAGE 1~1MINENT DE ~1. HAFERKAt>iP Ef~ NOUVELLE-ZELA!ŒE. 
JE VOUS RAPPELLE QUE L'ARRANGEMENT ACTUEL AVEC CE DERNIER 
PAYS EXPIRE A LA FIN DE L'ANNEE. 
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